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• Метою роботи є розроблення проектної пропозиції системи 
холодопостачання складу харчових продуктів з використанням 
енергоефективного обладнання та технологій, які забезпечать 
автоматичне регулювання режиму роботи системи та можливість 
регулювання індивідуального режиму в різних приміщеннях. 
• Об’єктом дослідження є гідравлічні та тепломасообмінні процеси в 
системі холодопостачання розглядуваного складу харчових продуктів.  
• Предметом дослідження є енергоефективна та сучасна система 
холодопостачання промислового підприємства. 
• Наукова новизна роботи:  
• створення математичної моделі та методики дослідження системи 
холодопостачання для оцінки енергоефективності на основі теорії 
ексергетичного аналізу параметрів системи. 
• Практичне значення роботи полягає в розробці принципових і 
конструктивних рішень, а також рекомендації щодо функціонування 
енергоефективної системи холодопостачання промислового 




•  провести аналітичний огляд сучасних засобів підвищення 
енергоефективності систем холодопостачання; 
• виконати техніко-економічне обґрунтування вибору системи 
холодопостачання; 
• провести математичне моделювання температурних та гідравлічних 
режимів системи холодопостачання; 
• визначити склад і об’єми робіт для монтажу системи холодопостачання; 
• розробити необхідні креслення системи та окремі монтажні вузли; 
• розробити календарний графік виконання робіт, а також підібрати 
необхідний інструмент та обладнання для виконання робіт; 
• розрахувати техніко-економічні показники системи. 
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Магістерська кваліфікаційна робота включає в себе чотири розділи: аналітичний 
огляд сучасного стану використання енергоефективного холодильного обладнання, 
теоретичне обґрунтування прийнятих рішень, організаційно-технологічне 
забезпечення реалізації проектних рішень, техніко-економічні показники. 
Виконано аналітичний огляд варіантів застосування енергоефективних рішень в 
системах холодопостачання. Виконано техніко-економічне обґрунтування 
використання неазеотропних сумішей газів в системі холодопостачання. 
Проведено загальну характеристику об’єкту, розглянуто та обґрунтовано основні 
проектні та технологічні рішення, виконано теплотехнічний розрахунок 
огороджувальних конструкцій та перекриттів будівлі, визначено теплопритоки 
приміщень, запроектовано систему холодопостачання і за допомогою схем та 
розрахунків підібрано діаметри труб та обладнання системи. В результаті 
моделювання гідравлічного режиму роботи холодильної системи підібрано труби 
d=12,18,22,28,35мм, які повністю забезпечать фанкойли необхідною кількістю 
холодоносія. 
Розроблені організаційно – технологічні рішення з монтажу системи 
холодопостачання промислового підприємства. Розглянуто основні заходи та шляхи 
підвищення енергоефективності. Розроблені заходи з охорони праці при монтажі та 
експлуатації системи. 
Розраховано техніко – економічні показники системи холодопостачання складу 










Ексергетична ефективність складових компонентів системи 
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Ексергетична ефективність складових компонентів системи 
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Основні висновки по роботі: 
 
 
Проведено огляд сучасних підходів до створення 
енергоефективних холодильних технологій та обладнання 
 
Виконано техніко-економічне обґрунтування влаштування 
холодильного обладнання 
 
Виконано моделювання гідравлічного режиму роботи холодильної 
системи 
 
Проведено розрахунок енергоефективності компонентів 
холодильної машини  на основі ексергетичного аналізу 
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